




















本世纪 60年代至 70年代中期, 日本高等教
育取得了令人注目的高速发展。 从 1960年至
1977年间接受高等教育的学生数由 71万人增加
到 223万人, 膨胀了 3倍以上。尤其是, 60年代
后半期更以每年平均 13万人的速度递增, 5年间
由 98万人增加到 163万人, 增长了 66. 3% (见表
1)。 1960年大学、 短大的入学率仅有 10. 3% , 而
1969年却超过 20% , 1976年达 38. 6% , 膨胀了近
4倍。 为了接收日益增加的学生, 从 1960年至
1975年间大学数由 245所增加到 420所, 短大数
由 280所增加到 513所, 若加上高专数, 那么日
本高校数则由 525所增加到 1007所, 增加了 482
所。 这 15年平均每年增设高校数达 32所, 同期
每校的学生数规模, 大学由 2557人增加到 4129




( 1960～ 1991年 )
年度 高校数 学生数 (与上一年度之差 ) 教师数
1960 525 711618 ( 34584) 50828
1965 749 1090304 ( 106864) 68612
1970 930 1685284 ( 52769) 94915
1975 1007 2107074 ( 97897) 108978
1980 1025 2223599 ( -14003) 123082
1985 1065 2237668 ( -4888) 133779
1990 1162 2632459 ( 84192) 148330
1991 1169 2729678 ( 97219) 151439
资料来源: ①文部省 《我国的高等教育—— 战后
高等教育的发展历程》, 1964年, 第







由以下各种因素相互作用产生的。即: ( 1) 由于
经济发展和技术革新, 需要更多的科技人员;
( 2) 人力资本理论、 教育投资论盛行; ( 3) 二战
后教育改革所形成的单一型学校制度; ( 4) 学历
社会下, 国民对高学历的追求; ( 5) 由于国民收
入水平提高, 其负担学费的能力也相应提高;
( 6) 放宽私立大学认可基准; ( 7) 私立大学追求
扩大办学规模; ( 8)学术的发展与专业的细分化;
( 9) 国民要求扩大高等教育的情绪与滞后的政
策; ( 10) 二战后人口高峰正好在 60年代后半期
达到大学入学年龄。①这 10个因素当中, ( 1)、
( 2) 是产业界等的推动因素, ( 4)、 ( 5)、 ( 10) 是
要求接受高等教育者的推动因素, ( 7)、 ( 8)是高







表 2　私立高校在校生数的变化情况 ( 1915～ 1990年 )
年　度
高　　　　校 大　　　　学
私立高校 占全体在校生 私立大学 占全体大学在校
在校生数 (人 ) 数的比例 (% ) 在校生数 (人 ) 生数的比例 (% )
1915 25816 45. 5
1920 45041 56. 3 9891 45. 1
1925 71880 53. 7 26140 56. 0
1930 108131 59. 4 40777 58. 6
1935 113034 60. 4 41960 58. 6
1940 150463 61. 4 50278 61. 3
1945 177876 45. 2 51059 51. 7
1950 231373 57. 9 174670 55. 8
1955 377437 61. 9 314269 59. 1
1960 469605 66. 0 403886 64. 3
1965 787556 72. 2 660899 70. 5
1970 1286116 76. 3 1046823 74. 4
1975 1650603 78. 3 1325430 76. 4
1980 1715043 77. 1 1376586 75. 0
1985 1678348 75. 0 1344381 72. 7
1990 1990027 75. 6 1550613 72. 7
　　注: 1945～ 1960年度是旧制与新制的合算值。











些”的要求。③ 1960年至 1975年间, 日本私立大学
数由 140所增加到 305所, 短大数由 214所增加
到 434所, 增加了 108. 8%。而这期间国公立大学
数由 105所增加到 115所, 短大数由 66所增加到
15
71所, 只增加了 8. 8%。 其结果, 私立高校在校
生数的比例 , 大学由 64. 3%上升到 76. 4% , 短大








高等学校。 从 1919年至 1929年间, 大学由 5所
发展到 46所, 旧制高中由 8所发展到 32所, 实
业专门学校由 24所发展到 50所, 专门学校由 72
所发展到 106所。 1919年仅有 6. 8万人的高校在
校生数, 1929年却增加到 17. 7万人, 增长了 1. 6
倍, 其中, 大学生数在 1920年由上一年的 1万多
人一下子翻了一番, 达 2. 2万人, 到 1929年实际
增长了 5. 6倍, 达 6. 7万人。 特别是以私立创办
的大学及专门学校居多数, 1915年私立高校在校
生数占全体在校生数的比例仅有 45. 5% , 1930年
则增加到 59. 4% (见表 2), 依靠私立高校之具有
日本特色的高等教育结构已经形成。
在旧学校制度下, 高校在校生数增加最快的















1950年中期, 由于学制改革 , 旧制高中、 专
门学校转变成新制大学, 结果大学数一下子增加







































1978年至 1985年间学生数停滞, 特别是 1979年
至 1982年间在校生数减少了 51097人 (见表 1)。
相反, 不仅国公立大学在校生数的比例由 1975









龄。 另一方面, 财政重建、 行政改革是政府政策
的基本方针, 这个方针制约了政府对教育经费的





















































的主要原因是财政吃紧。 但是, 由于 “大学的疗
养地化” 或 “高等教育的消费成分日益提高”, 使
得那些主张扩大政府对私立大学的资助力度的









情况下, 评价标准也变得多样化, 这样, 要对高
等教育的水平或质量进行评价将越来越困难。为















在, ⑧不过, 目前仅限于特殊公务员 (如警察、 自
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